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Zásady pro vypracování:
Je potřeba navrhnout pracoviště pro lisovací svorky na elektrický kabel, včetně tvaru a prostřihu otvorů.
1. Zpracujte technickou rešerši (přehled řešení) obdobných zařízení.
2. Vybrané řešení zkontrolujte pevnostními výpočty a proveďte výpočet silových a kinematických poměrů.
3. Vybrané technické řešení zpracujte v práci ve formě projektu.
4. Nakreslete výrobní dokumentaci hydraulického agregátu.
5. Proveďte tepelný výpočet hydraulického obvodu.
6. Zpracujte zadání pro navazující profese (elektro a řízení).
7. Zpracujte návod na obsluhu a údržbu zařízení.
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